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コミュニティＦＭ局
10 月初旬に開局
災害時の利用も
教育の発展と地域に貢献
臨床研修医数の拡大も
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８月 23、24 日に行われた「まつりつくば」
での１コマ。つくば駅からつくばエキスポセ
ンターまで道沿いに出店が並んだ。時々雨が
ちらつく悪天候にも負けず人々でにぎわった
（撮影・篠崎真希＝国際総合学類）
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医療を救え！
実体験に学ぶ就職活動
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筑 波 大 学 新 聞　第 271 号 （2）学内総合2008 年（平成 20 年）9月 1日（月）
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講演するマクマイケル氏 笑顔で並ぶ受賞者たち
シンクロの裏話を語る本間氏（提供：茗渓会）
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今月上旬から通常入館可能に
図書館耐震工事
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筑 波 大 学 新 聞 　第 271 号（3） ミニ特集 2008 年（平成 20 年）9月 1日（月）
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人口 10万人あたりの医師数
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左から、鈴木さん、松本さん、畠田さん
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医療を救え！
筑波大学の挑戦
茨城県の医師数は、全国を大きく下回る。
県内でも、地域によって４倍近くの差がある。
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インカレ
学生と子どもたちが交流
少女サッカー教室も開催
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鈴木・原田組を指導する平山准教授（中央）
　　　　ボールを競り合う桜井千尋（体専３年）
筑 波 大 学 新 聞 　第 271 号（9） スポーツ 2008 年（平成 20 年）９月１日（月）
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渾身の内股でデコスを投げ飛ばした谷本（左）（提供＝共同通信社）
ガッツポーズする宮下（左端）（提供＝共同通信社）
女子サッカー元U17 日本代表
筏井りさ（体専２年）
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中学生が映画製作
つくちゅうシネマワークショップ
本学生も協力
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役決めのためセリフ読みをする中学生ら（春日キャンパス）
アスベスト工事中の平砂共用棟
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後ろから来た左折車に
横断中の自転車が巻き
込まれる事故が多発
事故多発現場
柴崎交差点
大学公園南
交差点
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稽古重ね奥深さ知る
太鼓のリズムに合わせ、踊りを披露した
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死亡事故があった柴崎交差点には今も花束が
鹿島神流武道部
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噴水前で４団体が演奏
天の川フェスティバル 2008
交通事故多発
平塚線で年間７件
右左折中の車に注意
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縄跳びで世界選手権に出場
粕尾 将一さん（体育１年）
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 いっちばん
　　　　　　　　　  　　畠中恵/新潮社
おそろし
　　　  　　　　　宮部みゆき/角川書店
 ハリー ・ポッターと死の秘宝
　　　  　　　  　Ｊ・Ｋ・ロ リーング/静山社
リアルのゆくえ
　　　　　　　  　　  大塚英志/講談社　　
時が滲む朝
　　　　　　　　　　　楊逸 /文芸春秋
容疑者Ｘの献身
　　　　　　　   　 東野圭吾/文藝春秋　　
 図書館戦争 別冊２
　　　　　　　　　　　有川浩/アスキー
　　　　　　　　　  向日葵の咲かない夏
　　  　　　　　　　　道尾秀介/新潮社
閉塞経済
　　　　　  　  　　　金子勝/筑摩書房
スカイ・クロラ
　　　　　　  　  森博嗣/中央公論新社
大学会館書籍部ベストセラー 
 
20????????新　人　記　者
　　募　集
マスコミに興味のある人
文章を書くのが好きな人
文系・理系を問わず
大募集中！
連絡先
029-853-6699
shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
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